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Introducció: Les pestes: 
Com és ja sabut, al llarg dels segles a Mallorca hi ha hagut diferents 
pestes que han assolit la població, causant nombroses defuncions sense tenir en 
compte l 'estament social dels afectats.- un dels primers fou Ponç Hug. comte 
d 'Empúries- . La primera després de la conquesta començà ja en 1230. pesta bubònica 
que durà dos mesos 1 i que feu vertaders estralls entre els conquistadors i sembrà cl 
pànic als restants, molts dels quals abandonaren l'illa, la qual cosa motivà que el rei 
en Jaume fes venir tropes noves des d 'Aragó per no deixar desemparada Mallorca i 
evitar que tornàs caure en mans dels sarraïns. 
Li seguí la del any 1331. tambe bubònica i en 1348 la pesta negra que 
després d 'escampar-se per tota Europa arribà a la nostra illa pel febrer i durà fins al 
maig del mateix any. i de la qual en moriren unes 15.000 persones, cosa que 
representà la quarta part de la població. Sembla que féu més estralls a la part forana 
que no a la ciutat." 
Només per fer-nos una idea de la incidència de les malalties i la 
mortalitat conseqüent, aquí citarem les més conegudes: 
1375. Segons el notari Salcet, aleshores contemporani, moriren en tota 
l'illa 35.000 persones, que suposa un 50 <A de la població estimada de l'illa. 
1383. A finals d 'aquest any i principis de 1384 es repetí la pesta que 
gairebé despoblà tot Mallorca. El Governador Sagarriga féu publicar uns edictes 
JAI Ml I: l.lihir dels fi'ls. t id . Catarroja . B a r c e l o n a . l'tOS. 0 5 - ' ) ( . "I . pas sada la Pasqua , d o n Nt ino 
armà una nau i d u c s g a l e r e s per anar c o m a corsari a les parts d e Berber ía . I en l 'espai d e t e m p s en q u è 
e l l armà la n a u . en G u i l l e m de C l a r a m u n t e s p o s à mala l t , i. huil d i e s d e s p r é s d ' l iaver- l i c o m e n t a t la 
malaltia, mor i . 1 al soterrar, en R a m o n A l e m a n y i d o n G a r c i a Peres de M e i t a l s . q u e era d ' A r a g ó i era 
h o m e d e bon l l inatge i d e la nostra m a i n a d a , c a i g u e r e n m a l a l t s , i al c a p de huit d i e s tots d o s moriren. I, 
d e s p r é s d e m o r i r a q u e s t s d o s . e n G u e r a u d e C e r v e l l ó , fill d ' e n G u i l l e m d e C e r v e l l ó g e r m à gran d ' e n 
R a m o n A l e m a n y , e s p o s à mala l t , i al c a p tle huil d i e s morí . I e l c o m t e d ' K m p ú r i c s . q u a n v e i é la mort 
d ' a q u e s t s tres . d i g u é q u e tots e l s q u e eren de l l l ina tge d e M o n t c a d a hi haur ien d e morir , i d e s e g u i d a 
c a i g u é malalt) i n o m é s e s t i g u é malal t huil d i e s . I al c a p d ' a q u e l l s luut d i c s morí . I a q u e s t s quatre 
n o b l e s i grans h o m e s d e C a t a l u n y a . morireu en l 'espai d ' u n m e s " . 
Pere X A M K N A Flou. Història deMallorca, .Pa lma . I 'JS4. 121). 
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concedint franquícia de talles i molitja als forasters que vinguessin a establir-se a l'illa 
amb la seva família. 
I3XS. Gran mortalitat d'infants 
1396. També moriren molts d 'alhats, anotant en Salcet que la malaltia 
era de "glànola" . ' 
1440. Segons declaracions dels contemporanis en moriren uns 10.000, 
just d'esclaus 1400. i principalment Ironies d'edat i infants, o sia. la gent més dèbil. 
1467. Pesta que envaí la vall de Sóller i Miramar sense estendre 's per la 
resta de l'illa. 
1475. Aquesta, també qualificada de ""glànolu" afectà a Ciutat i moltes 
viles. En moriren de 15 a 16.000 persones. 
1493. L 'anomenada pesta d'en Boga fou tan llarga i virulenta que encara 
ara s'utilitza la frase "mes dolent que la pesta d 'en Boga". 
1504. Aquesta vegada la pesta durà tres anys. 
1523. setembre. Acaba la pesta començada a Muro en temps dc la 
germania. 
1615. Epidèmia de pi gol a que va fer una gran mortalitat, sobre lot entre 
els infants. 
1627. Ma] de leprosia es a dir de massells. 
1652, febrer. Pesta bubònica que arribà a la torre picada de Sóller des de 
Barcelona, i després s 'estengué per tota l'illa. A la vila d 'Inca durant els mesos de 
maig a agost moriren 2.347 persones, en canvi a Muro sortosament només arribaren a 
35, Al llat/eret de Son Casesnoves en moriren 55. 
1702. Hi tornà haver un rebrol de lepra o leprosia. 
1723. Els metges digueren que no eren res més que tercian es, simples i 
dobles, originades per la mala qualitat dels aliments.' 1 s 
1741. A Sineu, aquest any una pesta causà prop de 3.000 defuncions. 
1744 . Al novembre d'aquest any començà a Ciutat una malaltia 
consistent amb dolors als costats i febres, amb una durada de quatre o cinc dies de la 
qual eren pocs els que sobrevivien. Els metges no li donaren cap nom a aquesta 
epidèmia, lot i que se va estendre per moltes viles, causant gairebé 10.000 morts. 
' Pesta b u b ò n i c a 
J
 El dictamen d e l s m e t g e s fou: " C o n c o r d e n y tenen per eer l . q u e lot e s enusLi d e p o e h a l iment y falla de 
medicinas, p u e s tenen e s p e r i m e n ü t i q u e tots a q u e l l s m a l a l t s , q u e tenen a l i m e n t s y usan d e m e d i c i n a s 
van e n c o n v u l e s e n c i a . y n o se m o r e n : y q u e si e s t o n o se d o n a remey d e pronta , t e m e n q u e arribanl a lo 
h ivern n o s ia e n m a j o r v i g o r , a s í d e m o r í s c o n d e i n a l a l l s ; y el d i c t a m e n d e i s m e l j a s e s de socorre la 
vila de carn, pà y m e d i c i n a s " . A . C. d e 8 se s e t e m b r e d e 172.1. 
s
 A K M . S a l v a d o r C a n a l s Pmwmls .1-10.V 
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1748. Pigota. 
1749. S'inicià a Ciutat una altra malaltia que aviat es va escampar per 
tota Tilla fins. a finals de 1750 "morien com o rutes i els metges no parien seure sinó 
de nit, i encara no sempre. Les malalties eren unes febres recluses amb cucs, amb 
una còpia d'humors mordaces i acres, i de qualsevol modo discorrien els metges, tot 
anava mal" 6 
1774. Pigota 
1793. Pigota 
1820. Bubònica, declarada a Artà i Son Servera, causada segons les 
autoritats en la matèria per la desnutrició ( fou un temps de males anyades). 
S'acordonaren les viles de la contrada, fins a Sant Llorenç y Manacor, vetllant amb 
molta cura la entrada a Ciutat de persones i queviures, 
1821. Pesta groga 7 . Aquesta epidèmia començà en 1819 a San Fernando 
(Cadis), arribà a Mallorca l 'any 1821. En els primers dies d 'agost , provenint de 
Barcelona arribà a Palma un llaüt, què portà els primers gèrmens de l 'epidèmia que 
ens ocupa. El primer afectat va ser un mariner del carrer de s 'Olivera, o carrer gran 




1847, Pigota Aquest any s'establí un hospital provisional al Convent dels 
Caputxins per tenir cura dels pobres encomanats d 'aquesta malaltia. 
1865. Còlera 
1870. Tifus i febre groga. 
1873. També pigota, 
1905, dengue.!grip) 
* Pere XAMENA FlOL: Història de Mallorca. 2 7 8 
7
 Joan L L A B R t - s uL·l·lNAL: Noticias y relaciones históricas de Mallorca s. XIX P a l m a . 195K. 11 ,7 . 
* A q u e s t a m a l a l t i a fou e s t u d i a d a i d e s c r i t a pol metge mi l i tar D . A n t o n i o A l m o d ó v a r , c o n s u l t o r de ta 
Junta de Sanidad de Mallorca i v i c c - p r c s i d c n l d e la Real Junta Superior de Medicina d e l e s i l l e s 
B a l e a r s q u i v a s e r d e s i g n a t p e r p o s a r - h i r e m e i . A tal l'i p u b l i c à e l m a t e i x a n y 1 8 2 1 la s e v a 
"Descripción de la FIEBRE REINANTE EN ESTA CAPITAL, su método curativo, y precauciones que 
deben tomar estos habitantes " 
D e p r i m e r e l s m e t g e s n o e s p r o n u n c i a r e n per la l e h r e g r o g a , s i n ó per una mala l t i a atóxico biliosa. 
a t e n i n t - s e al p e n s a m e n t e p i d e m i o l ò g i e de l s e g l e X I X e n el q u a l p r e d o m i n a v e n e l s fac tors s o c i o -
e c o n ò m i e s sobre e l s purament sanitaris a l 'hora d'establ ir la c o n t a g i o s i t a t o n o d ' u n a malal t ia . 
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Mesures per evitar les pestes: 
A l 'Edat mitjana, totes aquestes malalties tenien en comú una sèrie de 
factors que influïen al seu desenvolupament: E'illa de Mallorca, pel seu emplaçament 
geogràfic, fou durant segles un centre comercial on hi desembarcaven i embarcaven 
multitud de navilis de tot arreu del mon conegut "no oblidem que Porto Pi era 
aleshores un port tan important que sovint hi romanien amarrades fins a 300 galeres 
alhora" 111 La llibertat comercial amb el corresponent moviment marítim esmentat, 
sense cap mena de precaució, tant amb la gent que desembarcava com amb els articles 
que duien, juntament amb la manca de neteja i de prevencions sanitàries, afavoriren 
primer l 'entrada de la pesta i després la seva mortífera dispersió, a la qual també 
contribuïa, sens dubte, la deficient alimentació del poble en general, normalment per 
les males anyades dels anys anteriors, que mantenien la gent amb lo que diríem ara 
"falta de defenses contra les infeccions". 
Per tal d'evitar la contaminació i extensió de les malalties, en 1471 fou 
creada pel Gran i General Consell la Morberia, de la qual els estatuts no foren 
establerts totalment fins a 1475, 1 1 
En principi la obligació dels responsables de la Sanitat era visitar els 
vaixells que arribaven de llocs on hi havia malalties endèmiques o pestes, i en cas 
afirmatiu es posaven en quarantena abans de donar-los permís per desembarcar. 
Amb aquestes mesures ja es podia controlar una mica més l 'entrada de 
malalties, però el que no es podia evitar totalment era el contraban, que, lògicament 
fugint de tot control, entrava i sortia de l'illa. Per això es proposaren i posaren en 
pràctica unes ordenacions amb penes molt greus per als delinqüents, podent arribar 
fins i tol a la pena de mort. 
L'any 1497 es bastí un llat/eret als terrenys de l'oratori de St. Nicolau de 
Porto Pi i més endavant, essent insuficient, s'habilitaren diversos centres fora de les 
murades de Ciutat . 1 2 
Pel que fa al poble dc Llucmajor, durant la pesta de 1652 es va arribar a 
un acord per habilitar Son Casesnoves com a llatzerel on recollir, alimentar i curar als 
malalts tant de Llucmajor com dels llocs propers . ' 'anomenant a l 'honor Antoni 
Cardeu, dipositari de la salut, per dirigir aquesta instal·lació. 
La possessió de Son Casesnoves pertanyia a mossèn Miquel Casesnoves, 
de qui prengué el nom, ja que abans es deia Torre des Peu des puig de Randa o Torre 
d 'en Burguet, també coneguda pel nom de B in i romà. Actualment correspon a la 
possessió de Son Casesnoves Vell. 
Encara que la dita possessió estava ben guarnida de tot quant era 
menester, "tenia cases, capella, torre, molt' de vent, colomer, dos cellers amb tres 
J. M* R , TKJKNINA: "La medicina medieval en Mallorca" u la "Hisiaria de Mallorca" c o o o ol i nada per 
J , M A S C A R Ó P A S A R I U S , P a l m a , I V 7 4 , V . 7 4 
'' J J M" R . TEJHïINA: "ht medicina medieval en Mallorca 
I ;
 G R A N E N C I C L O P È D I A D E M A L L O R C A . Pa lma . I V 8 9 , v o l u m 7 , 3 0 9 
1 1
 G R A N E N C I C L O P È D I A D E M A L L O R C A . Pa lma . 1 9 8 9 . V o l u m 3 . 2(14. 
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cups de 90 somades en tota!. Les cases contenien un mobiliari ric, robes de luxe, 
orfebreria, ceràmica blanca de Pisa i vidriería de Barcelona..."1'' a les dependències 
dedicades als malalts hi mancava de tot. tant es així que l 'honor Antoni Cardell, 
dipositari de la salut, hagué5 de començar comprant de lo primer fins a lo darrer, des de 
fer tallar arbres per construir les barraques per acollir els malalts i construir-les. Uns a 
bastir-les de tot quant tou necessari: llits, graneres. plats, escudelles, llençols, etc.. I al 
mateix temps contractar gent de tota mena per cobrir les necessitats del llatzeret: 
metges, infermeres, capellans, monges, traginers, cuineres, guardes per les 
quarantenes, fossers, etc.. 
L'historiador D. Bartomeu Font Obrador, contemporani nostre, a la seva 
Història de Llucmajor, volum IV. es fa ressò del relat del cronista Jeroni Alemany i 
ens conta el que passà durant aquesta pesta al poble, les mesures que es vàrem 
prendre, els morts que hi hagué i el cost en doblers. 1 " 
L 'Honor Antoni Cardell va fer un registre detallat dia a dia de les 
despeses que eren indispensables per dur a bon termini la tasca que li havien 
encomanada, escrivint-ho tol a un llibre manuscrit que, des de temps enrera, es troba 
dipositat a l 'Arxiu de la Col·legiata del Santuari dc Lluc . 1 7 
Repassant aquest llibre de comptes intentarem analitzar les despeses que 
feu a conseqüència d 'haver d 'administrar el llatzeret ¡ les cases habilitades de 
l 'Aresta, Son Pena, Son Torre, Son Fosquel i la Cova de Son Felip i llogar altres cases 
de particulars per fer quarantena i fer-ne clausurar d'altres de contaminades, així com 
també organitzar el cemenleri de Son Sard, resumint-ho tot lo possible per tal d 'evitar 
repeticions innecessàries. 
Totes aquestes feines, motivades pel contagi, com és natural no les podia 
fer una sola persona. Indicarem sota l'epígraf de "Delegats" els Jurats que dedicaren 
el seu temps - q u e certament cobraren- a alleugerar les responsabilitats del dit Antoni 
Cardell "Depositan de la Salut". 
Al mateix temps, aquest detall de pagaments ens permetrà conèixer la 
quantitat exacta de doblers que es varen comptabilitzar,{més del doble del que en 
teníem notícies) i un gran nombre de noms dels personatges que, d 'una manera o 
l'altra, varen intervenir a la petita historia del temps del contagi, alguns dels quals 
moriren per efectes del mateix mal que ajudaven a combatre. 
Veurem el que s'utilitzava per desinfectar els llocs on hi havia hagut 
malalts: majorment romaní, pólvora, encens, sofre i vinagre. 1 al cernenteri escampant 
pedres i calç. També es varen emparedar algunes cases i els vestits dels fossers eren 
untats de greix. 
" G R A N E N C I C L O P È D I A D E M A L L O R C A . P a l m a , e d i c i ó ¡9K9 . v o l u m 3 . pag. 3 0 4 
1 : 1
 A l g u n s d ' e l l s foren rec luía is pràc t i cament a la força, corn é s el c a s de Anloní Martorel l , saha ler i M i e h e l 
San s o , e l e g i t s p e l s jurats de la vi la per fer d e fos sers . 
B a r t o m e u HONT OURAIXHÍ: Hixtimu ele Uucmujur, P a l m a . 1 9 7 4 . V . 3 8 K i s s . 
" A C L Vr, K 3 
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A m b una lectura acurada i com parant-la amb el llibre ságrame nial de 
difunts, podem observar que en molls de casos la malaltia era fulminant, com és el cas 
de Mn. Cardeu, qui administra sagraments un dia i l 'endemà l'enterren a ell.'* 
Criteris de transcripció: 
Quan se reprodueix el text. en cursiva, s 'ha respectat la grafia de 
l 'original sense normalitzar els noms ni els llinatges, afegint-hi únicament els signes 
de puntuació per tal de fer-lo més intel·ligible. Així mateix, per ressaltar Ics despeses, 
en contes de posar- lesen cursiva, apareixen en escriptura normal, 
A l 'original, els ]9 primers fulls, que corresponen majorment a la 
manutenció dels malalts i els seus curadors, estan meticulosament ordenats. 
A partir d 'aquí , les despeses corresponents a materials compráis i 
servissis queden reflectides en diverses partides, sense seguir un orde cronològic ni 
de matèries i de les quals c! notari Bonaventura Thomàs en dona fe i testimoni, 
anotant el nom dels venedors o contractats. Per facilitar-ne la consulta hem agrupat les 
notes per la seva finalitat o grup corresponent, col·locant els noms dels participants 
per orde alfabètic de llinatges. 
Descripció del document: 
El llibre, manuscrit, està compost de 150 fulls de paper de tina que, 
doblegat, ens dona unes pàgines de 300 x 210 mms. , enumerades i de les quals en 
falten els fulls del 26 al 49 ambdós inclosos, amb tapes de pergamí i la portada amb la 
inscripció següent; 
Gastos del contagi de lo añy i 652. y 
¡653. 
Importa salvo error = 
2074 £ 4 S. 5 diner 
1 a la tapa posterior: lAibre del Contage ad 
ministra! per lo honor 
Antt" Cardell De 
positar't de la salut 
del any 1652, y 
1653. 
A continuació comencen les notes de les despeses des del primer dia. 
anotant al marge de cada dia una de les sel primeres lletres del nostre alfabet de la A a 
l a G , no essent la lletra A la corresponen! al dilluns, sinó al dimarts. 
Dit orde de lletres es conserva des del començament dia 16 de novembre 
de 1652, lletra "E" , fins al dia 31 de desembre que fou dimarts, amb la lletra "A". 
Després, el dia primer de gener de l'any següent, dimecres, també comença amb la 
A D M . Ll ibre de d e f u n c i o n s d e L l u c m a j o r d e 1652/S. l 
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mateixa lletra, la "A", nou orde alfabètic que es conserva fins al dia 19 d'abril de 
1653 , lletra " D " , acabant la relació de despeses ordinàries i diàries. El dia següent . 
20 d'abril 1653, ja se dona per acabada la feina amb la anotació: 20 abril ¡653. 
Corentenaris Fin is. I a continuació la certificació dels comptes analitzats pels jurats 
corresponents, (fulls del 2 al 19). 
Aquests comptes, com se podrà comprovar, corresponen majorment a Ics 
despeses ocasionades per menjar i beure, tan els malalts com els qui en tenen cura 
d 'e l ls . A manera d 'exemple ressenyarem aquí únicament les quatre primeres partides, 
afegint un resum dels esmentats 19 fulls de despeses, on hi podrem trobar la mitjana 
de malalts que hi hagué i lo que menjaren tant de quantitat com de qualitat durant els 
155 dies que durà la cura dels empestats. 
f. Ir i V . En blanc 
f. 2 r . 
Assi aparexen los comptes de tots los gastos se ban fets un ei Les sa te to de son 
Cases ttOVas, (fiti cotnensu als 16 de 9hre 1652. 
E Dit d'te malalts tres, moltó 2 s. 8, v't I s. 4 d nas seu de 
¡as y sagí I s. 4. carbó 2 li. 9 s. 2 II. 14 s. 4 | y 
F A. 17 9bte. obre de tetra 8 s, 10, format ja I s, 2. 
magranes I s., moltó 2 s. 8, pa I s. 4, oli 2 s. 4. 
cuniom tres canes y dos pa litis 1 II. 4 s. 6, cera tata lliura 16 s. 8 
aygua ardent una lliura y mitga 3 s. vinagre y una carebasse 
4 s . 8. - - 3 11. 6 s. 2 
G ¡8 de 9bre. ¡652. malalts tres, pollas duos ¡II., moltó 4 s. 
ous, una dotzenu 3 s. pa I S. 4. vi 6 $,, compres del 
miig cüríinello 11 s. 4, duus gruñeras I s. ensens 2 s. 6. 
sagí 3 s. 6. un paner y un covonet 2 s. 6, un ganivet 2 s. 
pa 2 s. tin flascó de vidre i s. 4. una senalla per a apor-
tar carn s. 8. 3 II. 1 s. 
4 
A. 19 de 9bre. 1652. malalts 4. moltó 3 s. ¡0. figas I s., ous 
3 s., pomes 3 s„ mur tons ¡s, arròs duus lliures, 2 s. 8, 
pebre I s.. pa 2 s. 8, duus cernidores y dos bussiiis 6 s„ 
una olla s. 6, dos llums 11 s„ una dotzena de scttdellas 
blancas 4 s„ limpiéis s. 4, farina de xe.xa I s. 4. dtias 
lliures figos I .v.T gttllas de cosir i fill s. 6, gots 4 s, 
polla 10 s. 2 II. 16 s. 10 
En primer lloc, segons l 'esmentat llibre comencen amb tres malalts, que 
ràpidament, ja el 23 del mateix mes, es converteixen en sis, mantenint una mitjana 
entre quatre i sis fins al 22 de gener següenL amb l 'excepció del 7 de desembre 1652, 
dia que en tengueren set de malalts i tres en quarantena. A la darrera setmana de gener 
En c a s o s a i \ í . la paraula diners ja n o e s p o s a v a , d o n a n t - s e per sahuda . 
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de 1653 els empestats ja comencen a minvar ràpidament, passant a dos i tres i des de 
les darreries de febrer fins el i 9 de març ja només en queda un. 
Pel que fa als internats en quarantena, comença a haver-n'hi tres el dia 28 
de novembre, dotze dies després d' inaugurar-se el llat/.eret, quantitat que es mantén 
fins el 20 de desembre, llevat del dia 6 del mateix mes en que ni hagué quatre. Durant 
els següents tres mesos no hi ha cap persona en quarantena, ex aclamem fins el 20 de 
març en que ja no hi ha malalts sinó "corcntenaris" els quals durant quin/.e dies son 
tres i després dos fins a la clausura de la institució. 
Les despeses diàries sumen un total de 189 lliures 13 sous i l I diners, 
essent els articles més consumits , de major a menor, el moltó, gairebé cada dia. ous, 
pa, vi, formatge, polles, aigua ardent, oli, espàrrecs, magranes i vinagre. 
"Nosaltres debui.x firmats, jurats, fem fee com lo honor Antoni Cardeu, 
depositar i de la Salud, ha pagat per o nia nostre tots los gastos qui son fets per los 
malalts del lazareto de Son Cases noves que contenen cent quaranta nou partides com 
es de veurà en les de contra ser i tes devuyt fulles, y trobem haver pegat tol en una 
summa cent vuytanta nou lliures trclsa sous y tmsu diners; tleim IS9 li. 13 s. II. lo 
qual compta firmant de nostres mans vtiy als 25 de maig 1653. Diem 189 II. 13 s. I I . 
Jo Guillem Thomas firmu per lo 
Honor Antoni Selom, jurat. 
Michei Ramis, jurat." 
Altres despeses: 
Delegats: 
Lo honorable Joan Cal any. Jurat: "lut rebut per les dictes ha vegades per 
la present vila en lo temps del contagi que son trenta sinch, dues per ser estat a Cala 
Pi en casa de Michei Salvà, una per ser estat a les coves de Gaudení hi per ser estat 
en Son Fosqttet hi per ser estat acompañan! Joan ArmenguaL "ganada" fosser. Dues 
per Son Noguera, dues a Son Verí, tres per ser estat en Ciutat quant lo Comenador 
Anglada volia entrar dins la Vila de Lluc/or venint de lloch sospitós, tres per anar en 
la Ciutat per mudar lo lazareto; dues per Son Mimar per m" Reynes, dos per lo rafal 
per cremar la palla, quatre per Son Fosqttet, una per Son Felip per fer una harraga, 
tres per Son Torra, dues per ésser estat a Bennoch. mes tres solts per guix liaher tret 
per la present vila per lo laz.aret" 12 lliures 8 sous. 
Michei Ramis, jurat: "ha rebut per dietes per anar a sercar dines per 
donar an ei tlepasitari y per anar a logar metges y serurgians y foses y infermeres y 
per quant vingé un nebot de Pete Pons y quant lo anarem enterar y quant enteraran 
un fill de Gebriel Tomas, més per sercar en Riere quant venie ferit de Muro y quant 
lo vaig portar de pres a Si uta t y per fer bttydur cases per corentenaris y el Se reto de 
Son Cases noves y Son Tare y per fer descontegiar ¡os dits loes y per sistensie en el 
semiteti" 17 lliures 17 sous. 
Lo honorable Antoni Salom. Jurat: "ha rebut per haver vagat per la 
present vila de Lluch major per ra lió del contagi acó és per ser estat a fer fer lo 
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siminteri, per descontigiar" Son Casesnoves. Son Torres y altres llochs contiguos, 
per ser estol a fer fer barradles a Son Fosquet y fer fer empedrats y creus a Son 
Fosquet en al iioch ha bont eran enterrats los morts y per ser estat a sercar diners per 
pigar lo que devien de contagi." 35 lliures 14 sous. 
Diverses: 
"Asi apar lo compta de deseoniigiar lo lazareto y cases sendes. 
Primo se ha gastat en la casa de Son Coses nones sis lliures de pólvora 
y sis s ornad es de romenfa rabo de dos sous, un sou de en sens y un sou de sofre. 
Y en la casa de Son 'Forra una lliura de polvera. 
En Son Fosquet una lliura de pólvora la qual a rabo de dos castallans la 
lliura val 2 II. 5 s. 4 y dotz.o sous remení y dos sous ansens y sofre. 
Summa tol 2 II. 19 s. 4 tot lo qual ha pegat lo dit Anton't Cardell 
de posi tari per orda de nosaltres deba ix scrits jurats. 
Fet als 30 de maig 1653. Diem 2 lliures 19 sous 4. 
Michel Ramis, jurat 
Jo Bonaventura Thnmas notfarii 
Firma per lo honor Antoni Soloni 
Jurat." 
Armengual , Antoni: "per manteniment quant fava lo quarantana"! 
lliures l sou 4. 
Armengual , Barthomeu: "perfaynu en lo lazareto" 12 sous. 
Armengual Sard, Pera: "per manteniment fem la qtiarentana" 8 lliures 
13 sous 8. 
A vella. Guillem: "per haver aportats pins en ¡o lazareto per fer 
barradles" 2 lliures. 
Cardell, Bernat: "per quatre plats, un pener y una estora per la casa 
del berber" 6 sous. 
Cardell . Joan: "per dos jornals dc feynu de carro y per una aíbardo 
per portar los malalts" 4 lliures. 
Cardell, Michel: "per tapar barracches" 8 sous i "per pa per 
quarentunaris" en dues partides: 2 lliures fi diners. 
Cataüy, l 'Honor Antoni, jurat: "ha rebut trenta nou lliures y de nou 
sous, dich 39 L· 19 S. y son ço es 35 LI. 10 S. per siuoda per les mules qui serviren en 
lo lazaret per portar los morts y 4 Li 9 S. per tnestal! y moldre per pa per 
quarentenaris. i dit Catañy. jurat, ha rebut lo sobre dit com administrador y botiguer 
de la dita vila en presentía del honrats Michel Ramis, Antoni Salom, jurats, Pera 
Armengual y Barthomeu Armengual. tots de la dita vila. Fet als 25 de fabrer 1653. 
dich: 39 lliures 19 sous. 
Cirarol, Pera: "per diverses somades romeni a aportades en lo lazareto 
de Son Cases nones" 2 lliures 2 sous. 
Coco, Angelina: "per haver pesta! per los corentenaris" 4 sous i 8 "per 
manteniment de lo muller de Joan Armengual qui faya corentana " 
Des in fec tar . 
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Cull, Gregori: "per haver portat tai matalàs en casa dc Harthomeu 
Caldes" 2 sous. 
Company, lo Honor Anloni: "per das mides venc als honors jurats per 
preu dc setanta lliures y un carro per qttinsa lliures, les quals partides fan summa de 
dites vuytunta sinch lliures, les quals nuiles y carro serviran per portar los morts al 
siminteri": 85 lliures. 
Contestí , Joan: "perpal/u" 6 sous. 
Ferrer, Bernat: "per dos jornals i mig per aportar romaní per 
descontigiar al luzarel y al temps que hi havia malalts" : 10 sous. 
Ferrer, Esteva: per ser anat liaiiisar los fossers dos dies" 8 sous. 
Gamundt, Rafel: "perfayna de manobre" 4 sous. 
Garau. Joan: "perfayna a feta a Son Cusesiunics" 2 sous. 
Garcia, Catherina: "per pa !i compraren los honrats jurats, ous. vi. 
formatja y Reyms per donar menjar ul fosser y chirurgià al dia que vingueren per 
llagarse en dita vila" 16 sous 2 i "per pa per quorantanaris" 18 sous. 
Guells, Michel: "per haver son portat ¡jara] de Son Cases nones"] 
lliura I sou. 
Joan, Antoni: "per una sella per lo berber"2 lliures 10 sous. 
Julià. Francesch: "per un burro em compraren los honors jurats de la 
dita vila per servicy del berber esta conduït per los malalts del contagi" : 9 lliures. 
Llompart, Climent: "per dos sachs de palla" 2 sous 2. 
Llompart, Guil lem: " per feyna ha feta per la Visita" 4 sous. 
Michel. Margalida: " per pa a donat per Joan Puig y per Anna Roig 
quant feren qttorentanu" 1 lliura 3 sous 8. més "per pa a donat fent la qiuirentcna u 
Pera Armengual Sard. Antoni Armen gual, Joan Ramis. Gregori Noguera. Pera 
Antoni Timoner, la viuda Estcrrassa i Antoni Terrassa" 2 lliures 9 sous 4 i "per oli 
per Francinu Thomus" 8 diners i "per pa per quarantanaris" en tres partides: 4 
lliures 5 sous 3. 
Michel. Michel: "per pa ha donat per Francinu Thomtis. Antoni 
Armengual rada y Pera Armengual sard"2 lliures I I sous 10 i "per manteniment del 
chirurgià" 8 sous 6. 
Morey, Michel: "perfayna a Son Torra" 5 sous. 
Mulet, el carboner Michel: "per carbó li compraren per la Visita" 8 sous 
6, més "per carbó pel lazareto " 9 sous. 
Mut, el ferrer mestre Barthomeu: claus \ coratjcs y gaufons per la 
porta del lazaret" 18 sous. 
Mut. Michel: perfayna en lo lazareto" 3 lliures 8 sous. 
Noguera. Antoni: " per dotze jornals a Son Casesnoves:" 3 lliures 8 
sous."' 
Pelegrí. Michel: "per esser anat havisur los jurats de defora per coses 
del contagi": 5 sous. 
Pelegrí. Michel: "per diverses somudes romení a aportades en lo 
lazareto de Son Cases noues" 1 i Mura. 
A q u e s t A m o n i N o g u e r » m é s e n d a v a n t el troham a ana partida c o n s i d e r a b l e m e n t important c o m a tosser . 
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Pons, Gabriel, fuster: "perfeyna he fe tu s Son Cases nones y per estimar 
mobles y per tres creus" 1 lliura l 4 s o u s . 
Puig, Mat heu: "per haver pa reda t lo portal de Joan Armen gual" 4 sous. 
Puig, Mestre Damià, tusier, "per una caxa per lo enterro del P. F, 
Bar t hom en Gelebert, confessor del lazareto de Son Casesnoves. dic/r" 2 lliures 15 
sous. 
Puig. Joan: "per pa per quarentanaris" l lliura. 
Puig, Michel, "per calç li han comprada los honrats Jurats" 2 lliures 16 
sous 8, 
Puig, Rafel, "per un arrer" per porgar la calç i grava de Son 
Casesnoves": 5 sous 8 diners. 
Puigserver, Joan: "per casa li han llogada per guardes" 2 lliures. 
Puigserver, el fuster Mestre Pere Antoni: "per dos llits duas lliures y deu 
sous y per dos posts deu sous, que tot summa:3 lliures "i "per dos llits" 2 lliures 10 
sous i "per pots li haveu comprades per los llits del lazareto" I lliura l sou. més "per 
un llit i pots" 2 lliures 19 sous.. 
Puigserver, la viuda Antonia: "per pa per quoretunuris"! lliures 12 sous, 
més per la mateixa raó: 7 lliurs 2 sous.. 
Rafal, Jaume: "per haver aportat Guillem Simó en lo llazareto de la 
Ciutat. 
Ripoll, el picapedrer Mestre Antoni: "per dotze jornals de feina en Son 
Casesnoves u raó de li s. 4"; 6 lliures 16 sous. 
Ripoll, Gaspar: "per haver aportat palla per les covalcuduras de la 
Visita " 8 sous. 
Ripoll, Pere "per haver paredat lo portal de Joan Arntengttul" 4 sous, 
més "per sis jornals de menobre a fet en lo lazareto" I lliura i una altra partida "per 
4 jornals de jayna u lo lazareto " 12 sous. 
Salom, Antoni: "per demenur silorgiu y fosser u los magnifichs Jurats y 
per bar ruches de Son Fosquet" 3 lliures 10 sous, més "per lloguer de unes rodes de 
carro tingué la present vila per portar los morts de contagi el siminteri 4 lliures i 
"per rabó de una sella li compraren per lo berber" 3 lliures." 
Salvà, l 'Honor Antoni, "per palla li han comprada" I lliura 17 sous 8 
Salvà, Llorenç, "per una gallina aportí) a Perú Armenguul. 
quarentanari" 10 sous. 
Salvà, Marianna: "per oli per quarentanaris" 5 sous 4. 
Sardà, Antoni: "per jayna" 4 sous. 
Sardà, Michel: "per jayna de picapedrer" 18 sous 8. 
Sastre, Antoni, "per diverses soma des r ornem a aportades en lo lazareto 
de Son Cases nones" 2 sous. 
Sastre, el fuster Antoni: "per les portes de la sisternu de Son Torra"! 
lliures 1 sou 6. 
erer, s e d à s . 
El rebut d ' a q u e s t e s d u e s darreres part ides està tes t imoniat pel ferrer Anton i Garau , fent re ferènc ia al dit 
S a l o m c o m a "o l im jurat" ja q u e el p a g a m e n t e s va fer l 'any s e g ü e n t , 14 de maig 1 6 5 4 . 
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Sastre. Damià."per dos somades de rotnení a aportades a Son Torra" 4 
sous. 
Sastre. Guillem: "per oli i vi servit per la Visita" I sou 10. 
Sastre, el ferrer Llorenç: "per quatre dotsenes y mitja de claus per ta 
caxa del dit Confessor: 4 sous, 6" 
Servera. Ffrancesc: " per oli y aygo ardent" 
Sifra, Antoni: "per la fossa del dit confessor: 6 sous." 
Simó, Bal tazar: "per diverses somades tomen i a aportades en lo lazareto 
de Son Cases noues" 3 sous. 
Sòcies, Barthomeu: "per diverses somades romeni a aportades en lo 
lazareto de Son Cases noues " 4 sous. 
Sosies, Joan: "per haver aportada una carretada de llena a lo lázatelo" 
16 sous. 
Thomàs . cl notari Bonaventura: "per son salari i un inventari en Son 
Casesnoves certes robes i31 sous": I lliura 11 sous. 
Thomàs , Fransina; "per manteniment li han fet per quarantanari" I 
lliura I sou 4. 
Thomàs , Gabriel: "per tres bercelles gra fent la qttarantana" 3 lliures 3 
sous. més "per haver portada pedra a les cases de la Aresta " 10 sous. 
Timoner . Pere Antoni: " per gerres y ríbelts per lo lazareto''6 sous. 
Vicens, el notari Perot: "per dos carretades de pi he venudes per fer 
barraches a Son Cases noues" 2 lliures. 
Vidal, Andreu: "per haver servil lo berber" 2 lliures. 
Vidal, Gaspar: "petfayna an lo lezareto" 4 sous. 
Fosser.s: 
En Gabriel Gornés apareix a aquesta nota; 
Jo debax escrit, Joan Rubusa, he rebut de Antoni Carde II Cía vari de la 
Villa de Lutnmajor per mans de Nicolau Cardeli. apotecari, deu lliures nou sous y 
vuit dines, dich 10 LI. 9 S. 8 d. Y son per la prouisió de Gabriel Gornés, focer, 
qualment ses proveit an el fort't del gasto de la univercitat. Fet a 2 marts 1653. dich 
10 LI. 9 S. 8. 
Joan Rabassa, diputat de la salut. 
El dit Gabriel Gomes tambe rebé. per dues renovacions de "condueño" 
per la seva feina com a fosser i de mans del Sr. Nicolau Cardell, apotecari, la suma de 
82 lliures de lo qual en dona fe en Pera Antoni Mataró i a ia partida següent rep "a 
compliment de tot lo temps ha sentit de fosser en la dila vila: 22 lliures 10 sous , 2 4 
El anteriorment citat Antoni Noguera, fosser. ha rebut: 
Ab diverses partides cent y tretza lliures,nou sos y sis. Dich 1 I 3 LI. 9 S. 
6 y son per haver servit de 25 de 9bre jins a 4 jener ¡653 a rahó de un real de vuyt 
que han discorreguls quaranta dies que son 45 LI. 6 S, 8 y de 4 jener fins a 25 mars 
de dit añy a rahó de sinch castellans cade dia que han desconeguts vuytaniu hun dia: 
: i
 En Gabriel Gomes en va sortir be com podem comprovar a una partida de roba que li paguen després de 
fer quarantena una vegada acabada la seva feina de fosser. 
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que son 57 Ll. 7 S, ó y 3H dies per quorantona a rahó de dos casíallans cade dia: 10 
Id. 15 S. 4, les quals partides en una ajustades san suma de dites cent y tretsa lliures 
nau snus y sis.2 
Antoni Martorell, tacóner i Miquel Sanxo foren elegits per fossers pels 
Jurats del Consell de la Vila de Llucmajor i contractats al preu de 4 sous diaris per 
cada un d'el ls . Aquesta quantitat va anar variant segons la feina anava augmentant o 
minvant, començant des del 18 d'agost fins al 25 de setembre amb aquest preu, a 
continuació i fins al 2 d 'octubre passen a cobrar sis reals castellans, també per home i 
dia. Dies després cobren quatre castellans de salari i cinc lliures i quatre diners més 
cinc almuds de blal per persona i setmana "per campetiatja". En total arribaren a 
rebre a pan del blat un total de 68 lliures 16 sous 4 . 
Aquí ens trobant que la darrera setmana en Antoni Martorell ja era mort. 
i paguen el salari a Damiana Martorell "Viuda de Amoni Martorell, fosser". 
Els Jurats que figuren com a firmants d 'aquests pagaments son: Joan 
Catañy, Michel Ramis, Antoni Cataiïy i Antoni Salom. 
Guardes:^ 
Ahrines, EHonor Barthomeu; "per haver guardat los fossers de la 
dita vila de Llucmajor cent sinquanta quatre dies. a ralló de set sous cada d'ta": 54 
lliures 6 sous. 
Armengual, Antoni: "per guarda" 4 lliures en dues partides* 
Armengual, Barthomeu: "per guardo" 9 lliures en tres partides* 
Boscana. Guillem: " per guarda" 2 lliures * 
Cardell, Michel: "per guarda y pa per ets quarantenaris" 2 lliures 
1 8 sous. 
Catañy. Barthomeu: "dos lliures sineh sous per haver guardat los 
fossers nou dies a ralló de 5 S. Fet als 1(1 9 B re. 1652. Dich consto per PAL i sa feia als 
10 9bre 1652 firmada per Michel Ramis, jurat." 2 lliures 5 sous. 
Catañy, Joan: "per guarda" 3 lliures més una altra partida pel 
mateix concepte de 2 lliures 8 sous,* 
Clar. Andreu: "per aportar cals y un llit en ¡o lazare!" 12 sous. 
Company, Antoni: "per guarda" 1 lliura 12 sous.* 
Company. Bathomeu: "per guarda" l lliura 10 sous.* 
Comañy, Joan: "per guarda" 1 lliura 16 sous. * 
Company, Pere: "per guardar los correntenatis y aportarlos 
manteniment 4 lliures "Y trenta dos sous per vuit dies per guardar dit lazareto" I 
lliure 12 sous. 
Estela, Jaume: "per quinze dios o fet de guarda " 3 II iures* 
Ferrer. Miquel; "per haver guardat Jacme Reynes" 4 sous. 
Fiol, Pera: "perguarda" 4 sous. * 
A q u e s t a partida e n s permet c o n è i x e r l ' e q u i v a l è n c i a d e l s d o b l e r s e m p r a t s , e s a dir: I rea! d e vuit = 1 
l l iura 2 s o u s i M d i n e r s , havent - l i pagat , l levat d'errors 5 s o u s de d e m é s . I el real c a s t e l l à el c o m p t e n a 2 
s o u s i 10 d iners , pagant - l i t a m b é en aquest c a s 2 sous d ' a f e g i t ó . 
A q u e s t e s g u a r d e s n o n o m é s s ' e s tab l i ren per ev i tar q u e entràs geflt de fora o sortís gent de l mateix p o b l e , 
p o s a n l - n e als indrets d e l s c a m i n s , s i n ó per ev i tar q u e e l s qui e s t a v e n en c o n t a c t e a m b e l s m a l a l t s t a m p o c 
p o g u e s s i n de ixar el seu l loc . e l e g i m per aques l càrrec a p e r s o n e s de r e c o n e g u d a c o n f i a n ç a . 
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Frigola. Se bestia: "per guarda" 8 lliures en dues partides.* 
Fullana, Miehel: " "per guarda" ) lliura.* 
Gallard, Antoni: "per guarda" 4 lliures 12 sous. * 
Gamundí . Refel: "per guarda" I lliura 12 sous.* 
Garau. el ferrer Antoni: "per haver guardar y parlat tnettteniment a 
lo ehirurgiíi" I lliura 10 sous. niés "dos dietes aportar menienitnent" 12 sous i "per 
56 dias ha servit lo chirurgia " 7 lliures. 
Garcia, el fuster Joan: "per dos llits" 2 lliures 10 sous. 
Garí. Miehel: "per guarda" 2 lliures 16 sous en dues partides. * 
Llompard, Antoni: "per guarda" 4 lliures 4 sous. en quatre 
partides* 
Llompurt, Gabriel: "per romaní" 6 sous. 
Llompart, Joan: "per guarda" 3 lliures.* 
Mas . Sebestià: " per haver guardat vuyt dies a lu possessió de Son 
Penes (sic) los quifaylten quorentana" I lliura 12 sous, més 4 lliures "per guarda"*. 
Mas, Sebestià: "per guarda" 2 lliures 8 sous més una altra partida de 
4 lliures 12 sous pel mateix concepte.' ' ' i "per guarda del Camí de Gratia" l lliura 6 
sous. 
Michel. Joan: "per guarda" 3 lliures.* i "per haver portat una 
márfaga en lo htz.arelo" 5 sous. 
Monserrat, Malheu: "per guarda" 4 lliures 
Monserrat, Pera: "per guarda" 2 lliures 16 sous. * 
Moragues, Antoni: "per dos jornals a la Cova de St>n Felip per fer 
quorentana" 8 sous. 
Muntaner, m" Joan: "guarda del Camí de Ciutat amb Matins 
Thomàs" 1 lliura 12 sous. 
Mut, Mat heu: "pet guarda" I iliura 4 sous. 
Mut. Michel: "per onsa jornals de ntenobre" 1 lliures 2 sous 4, 
Nicholau, Ffranéese: "per Itatter guardat a la muller de Pera 
Contestí quant faya quorentana" 3 lliures 4 sous més "per guarda" 13 lliures 18 sous 
(en tres partides), * 
Noguera, mestre Antoni: "per guarda" 3 lliures * 
Pelegrí. Michel: "per trenta ires dies a ruhó de quatre sous guardà 
al lazareto de Son Casesnoves" 6 lliures 12 sous i "per set dies guardar Michel 
Pelegrí, son fill, en lo lloch de Son Fosqnel" I lliura 8 sous. rebent també la mateixa 
quantitat de 1 lliura 8 sous "per guardar a Joan Mut". 
Perler, Barthomeu: "perpalla" 5 lliures. 
Pons, el fuster Gabriel: "per haver feta unti porta a Son Cases 
noues" 10 sous. 
Pons, el picapedrer Joan: "per quatre jornals u fel a Sopn Cases 
noues" 2 lliures. 
Puig, Antoni: "guarda del Camí de Campos" I lliura 14 sous 8. 
Puig, Michel: "per guarda" 16 sous.* i "per culs" 5 sous. 
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Puigserver de Cosme. Antoni: "per haver guardat deset dies en lo 
¡azárelo de Son Casesnoves" 3 lliures 8 sous. més " per 3 eayrals de poli" 2 lliures 8 
diners. 
Puigserver. Joan: "per lloguer de unes cases qui servien les 
guardes" I lliura. 
Puigserver. March: "guarda del Cana'de la Sèquia" I lliura 12 sous. 
Ramis. Joan: " per guardu" 8 lliures 8 sous*" , més "per guarda de 
Fransina Thomàs" 2 lliures 12 sous. 
Ripoll, el picapedrer Antoni: "per faynu de picapedrer" 2 lliures 8 
sous. 
Ripoll. Joan: "per guarda"A lliures.* 
Roig, Malheu: "per haver donat tnentenitneni" 5 sous. 
Sala. Reí'el: "per haver guardat deu dies an cl camí dc Randa" 2 
lliures 
Sala, Sebeslià: "per muniria li haveu comprada per guardar lo 
siminteri quant no estatut lancina" 1 lliura 14 sous. 
Salvà, Antoni: "per guarda" 3 lliures 10 sous. en ducs partides.* 
Salvà, el sastre Bernat: "per fayna en la lazareto y per guarda" 16 
sous. 
Salvà, Gabriel: "per haver guardat les filles tic Mateu Vidal fent 
quorentana " 2 lliures 8 sous. 
Salvà, Llorenç: "per haver guardat a Pera Armengual Sard, quant 
fayha quorentana" 4 lliures i "per haver donat menteniment u Michel Salvà quant 
faya quorentana" 2 lliures 14 sous 4. 
Salvà. Michel: "per guarda" 4 lliures. 
Servera, Ffrancesc, sastre: "per sexante y sis jornals he fets de 
guardar als fossers a raó de set sous cade die" 23 lliures I sou, més "per guarda del 
Camíde Guudent" 1 lliura 17 sous 4. 
Thomàs, Ffranéese: "per guarda" 3 lliures 9 sous.* 
Thomàs, Joan: "per guarda" 3 lliures.* 
Thomàs, Mathias: "guarda del Camí de Ciutat amb m" Joan 
Muntaner" l lliura 12 sous. 
Thomàs . Pere Michel: " per guarda" 12 sous.* 
Vicens, el notari Pcrot: " per guarda" 2 lliures.* 
Vidal, Mat heu : "per hauer donat sustento a sos fills quant feren 
quorentana" I lliura 7 sous 4 . 2 7 
Vidal, mestre Andreu: "per guarda" 10 sous.* 
(*) al llibre no s'especifica a qui guardaven, considerant que ho feren 
d 'una manera genèrica. Més també pagaren 3 lliures 9 sous per tersas y 2 lliures per 
pins per barradles. Aquestes diverses pòlisses foren firmades pel jurat Michel Ramis 
i pel notari Bonaventura Thomàs en nom dels jurats Antoni Salom i Antoni Catany. 
r
 Els juráis p a g a v e n el m a n t e n i m e n l d e l s qui e s t a v e n en quarantena encara q u e foss in guardats pel seu 
propi pare. ja q u e a ix í e v i t a v e n q u e aquest d e i x à s la guàrdia per fer fe ina per p o d e r - l o s mantenir . 
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Llençols comprats a: 
Armengual, Michei, paraytre. Dos llençols de estopa: 2 lliures 8 sous i 
tres llençols més 3 lliures. 
Cardeli, sor Elisabet. Tres llençols: 5 II. 6 s. 
Cardeli, sor Elisabelh. Dos llençols de estopa : 2 II. 
Cardeli . sor Isabeth. Dos llençols de bri de estopa per servei dels malalts 
qui estaven en lo llatzeret: 4 II. 15 s. 
Mut, viuda de Bernat. Un llençol: I II. 
Mu!, viuda de Michei. Un llençol: 1 II. 5 s. 
Oliver, viuda de Monscrrat. Un llençol de bri i estopa : 2 I). 5 s. 
Oliver, viuda de Monscrrat. Una Albaida per portar los ferits de contagi : 
2 II. 10 s. 
Pelegrí, mestre Michei. Dos llençols de bri y estopa y unes faldilles 
bu rel les per qu a rente naris: 3 II. 13 s. 
Pons, Llorens. Quatre llençols: 3 11. 5 s. 
Ramis, Michei. Un llençol: 15 sous. 
Sala, Calderilla. Un llençol de bri y estopa: 1 11, 3 s. 
Thomàs . l 'honor Pere. Un llençol: I II. 
Total de l 'import dels llençols: 34 lliures 5 sous. 
Metges i in l'erm eres: 
Metges 
El Doctor Matheu Stada, cirurgià pels seus serveis durant els dies del 
16 d'octubre al 16 de novembre de 1652 rebé la quantitat de 60 lliures. 
El Doctor Francisco Garcia del Vado, cirurgià, per servir durant 
quatre mesos i tretze dies cohrà en reals castellans la quantitat de 164 lliures 18 sous. 
Per el que es desprèn dels rebuts atorgats, durant un temps els 
doctors Guillem Pou i Bernal Contestí feren feina plegats amb un contracte a raó de 
15 lliures per setmana entre els dos, rebent en total 211 Lliures. En un d 'aquests 
rebuts i trobam una coincidència de noms entre el pagador i el cobrador: 
"mes io, el Dr, Guillem Pou confesso luiuer cabut del dit honor 
Antoni Carde!!, depositan de lo salut, quaranta lliures, dich 40 11. Per mans de mestre 
Guillem Pou, teixidor de llana, y son a bon compte de la conducta''tenim a rahó 15 II. 
Per semmana io y el Sr. Dr. Bernat Contesti. Fel als 20 febrer 1653," 
A part d 'aquestes quantitats, el Dr. Bernat Contestí rebé pels seus 
treballs de mans d 'en Francesc Mulet una consignatíó de 100 lliures. 
Infermeres 
Francina Vidal apareix documentada, però amb unes circumstàncies 
que ens permeten pensar que morí del contagi, ja que la persona que cobra és la seva 
filla: "Antonina Thomus filla de Francina Vidal, infermera, ha rebut del honor 
Antoni Cardeli depositan de la salut tretze lliures y do Iza sous dich 13 11 i u re s 12 sous 
y son per haver servit dita Francina de inftrmera al lazareto de Son Casesnoves deset 
•* C o n d u c í a = contrac te . 
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dios a raó 16 sous cada dia, començant ai i7 novembre 1652 y finí ais 4 desembre de 
dit any. "2V 
Et mateix li succeí a Monserrat Oliven: " a pegat a Monserrat Oliver 
o, mes ver a se muller quinso lliures denou sous y son per haver servit de infermer en 
Son Fosquet an el qual lloch morí y per salari de se muller per lo temps estigué 
conduïda per infermera" 15 lliures 19 sous. 
Més sort tingué Joana Ramis que "ha rebut per haver estat conduïda 
de infermera de 6 xbre 1652 fins 20 de mars en Son Casesnoves" 58 lliures 18 sous 8. 
Roncs i vestuari: 
Els sastres mestre Rafel Segura i mestre Gabriel Olivar suministren 
roba de tota qualitat, des de seda pels Doctors fins a estamenya pels fossers. tot 
englobat a una partida. Només apareix el nom d'un dels usuaris: Estaràs. 21 lliures 4 
diners. 
Ballester, la viuda: "per 10 palms de estopa qui ha servit per vestes 
per los fossers" 2 lliures 11 sous 4. 
Cortés, el botiguer Melchior Josepb: "per lo vestit y farandines y 
forredures qui ha servil per Gl. Gomes, fosser desta Vila quant surti de quoretana " 5 
lliures 11 sous. 
Mojer. Antoni: "pe estamaño per vestir la infermere" 3 lliures 19 
sous 9. 
Oliver, el parayre Gabriel: "per una fúgala per fer flasades per los 
malalts" 13 lliures 10 sous. 
Pou, el prevere i vicari Jaume: "per unes faldetes. cos y raque! me 
han compra! los honrats jurats per la muller de Michel Reus "2 lliures 5 sous. 
Roig, el parayre Mestre Joan: " per ires canes y dos palms de bu rel'" que 
han pres de la mié hotigue per capa y vestit per Jaume Sierras quant isqué de 
corentena" 6 lliures 4 sous, "mes tinch rebut per ai setjell" 14 sous. 
Seguina, la viuda, "per 5 palms de estopa per vestes per los fóssers" 
1 lliura 3 sous. 
Serveis religiosos: 
A més dels anomenats pel Dr. Font 1 1 per auxili espiritual dels 
malalts, es va designar un ajudant al Fra Barthomeu Gilabert, Nicolau Clar, dels quals 
ens dona les notes segíientes: 
"Jo Jaume Pon. prevere i vicari he rabut del honorable Antoni 
Cardell, deposi tari de la salut, tres lliures y deu sous, dich 3 L·L. 10 s. que son per set 
'* O b s e r v a in q u e la persona qui cobra é s la s e v a l'illa i q u e al l l ibre de d e f u n c i o n s de L l u c m a j o r d ipos i ta t al 
A D M apare ix q u e el dia ¡Í de l l ibre e x t r e i m m c i n r e n una fi l la de A n d r e u V i d a l , paraire . Li qual mor í al 
d ia s e g ü e n t . T e n i m en c o m p t e q u e la major ia de v e g a d e s al dit l l ibre n o se p o s a el n o m de l e s d o n e s , s i n ó 
e l seu parent iu a m b un h o m e - la m u l l e r d e . la filla d e . e tc , e n s perniel s u p o s a r , tant pel n o m c o m per la 
proximitat d e l e s da te s , q u e e s tracta d e la m a t e i x a persona difunta. 
Pera. A . FIGUERA; Diccionari Malltirtitti-Casu-tlti. P a l m a . IK4U. Wv I. l iurel l : R o b a r o g e n c a del c o l o r 
negre natural d e la llana. 
" B a r t o m e u P O N T O B R A D O R . Història tir Ututitujor, Volum IV. P a l m a 1 9 7 4 . pàg , 3 8 9 o n a n o m e n a Fra 
Ba l tasar S a l v à . Fra Jul ià M u t , Fra A n t o n i C a r d e l l . Fra A n l o n i P u i g s e r v e r , Fra M i q u e l B o s c a n a . Fra 
J a u m e Fu llana i el Fra m e n o r Bart d o m e u Gelabert. 
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días que comenzó id dia de Sl. Andreu apóstol y per comte del Sr. Rector Pere Otiofre 
Tauler, prevere y per son orde. per al gasto del sustento del Pare ¡ra Barth" 
Gilabert'', qui resideix an el la se re to per la adniinisti alio de sagraments a los malalts 
quis troben de contagi ferits en dit le seient. Fet vtiv als 3 de xbre 1652. diclt 3 LL. 10 
S." 
Aquesta partida se repeteix cada setmana pel mateix import lias al 14 
de febrer de 1653 amb una variant significativa: 
" Dotze lliures y deu sous. d i eh 12 LI. 10 S. y son per las ral tons 
continuades en lo dit mándalo del sustento de Nicolau Clar, que servia anei Religiós 
qui asisteix al L·izareto per 50 dius contant desde el dia de St. Andreu fins a 20 gener 
propasáis que mot i dit Nicolau Clar. a rao de 5 S. cade dia" 
l pel que fa als serveis religiosos, finalment trobant: 
He rebut yo, et Dr. Pera Onofre Tauler. Rector, del Honor Antoni 
Carde! Clavari depositan en tes coses tocant a la salud en esta vila de Lumayor, 
dotze lliures y deu sous .dicti 12 LI. 10 S. ab dos partides las quals me u pagat de 
orde dels honrats jurats de ditu vilu ab pòlisu firmada als 2.5 maig de! present añy y 
son per los gustos de sera funerària, Ojjiçi, sermó y locar to escolà en to ofici 
conventual que de arde deis Magitificits Juráis del Rey na y dita de la salud se a 
celebreu dit diu en nostre Iglesia per les ánimas difuntas y morías de la desdicha de! 
Contagi. Le qual pòlisa se a rompia. Fet a 12 Jttrioí 1653. 12 lliures 10 sous." 
Son Fosque l : 
Cardell, Joan, carreter: "per haver portal ileñatn en Son Fosquet per 
fer barradles per quorentanaris" \ lliura 10 sous i "per un jornal de mitjans ha 
aportáis per fer barradles" I lliura. 
Catañy, Pera: " per aportar eals al Rafal de Son Fosquet" 10 sous. 
Company. Antoni: "per vuit jornals de jayna a les barradles" 2 
lliures 3 sous. 
Clar, Retel i Michel: "per quatre jornals que lian fets per 
barradles" 16 sous. 
Gamundí . Malhcu: "per un jornal de un burro y un seu pet jeyna" X 
sous, més "per sis jornals bajéis en les barradles" 13 sous 6. 
Garau. Michel: "per sel jornals de fer barradles" 1 lliura X sous. 
Puig, l 'Honor Michel: "per nou jornals de fer bat ruches per 
quorantaiiuris" I lliura 6 sous. 
Puig, Michel: "per tres jornals de fer bai teques" 7 sous. 
Ramis, Michel: "per pins per barruehes" 2 lliures. 
Roig, Bernat: "per ires jornals de fer barreques" 7 sous 
Si fra, Antoni: "per sis jornals ha fets en les barradles" 13 sous 6. 
Firma autoritzant aquests pagaments Pere Mesquida, prevere, per lo 
honor Joan Calany, Jurat. 
l :
 A q u e s t fra B a r t h o m e u G e l a b e r t , c n i n cl s e u ajudant N i c o l a u Clar. t a m b é m o r i de l c o n t a g i . A la pàtt. 1 0 0 
v. de l manuscr i t trobant Ics d e s p e s e s e s p e c i a l s de l s e u e n t e r r a m e n t . i |ue trasIIadam a m b l e s d e s p e s e s 
d i v e r s e s . 
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Son Sard: 
Treballs i materials pel cementen 
Armengual Sard. Joan,"/»f' la terra y pedra li haveu comprada, tpti 
servex per lo siminteri" 4 lliures 2 sous. 
Armengual Sard, Pera, "per pedra li haveu comprada per la paret 
del dit siminteri" I lliura 6 s o u s . " 
Armengual. Banhomeu. "per deu jornal de fayna ha fet y per pedre 
li havem comprada"?! lliures 10 sous i "per ana scarrada la havem donada de fer 
peret i onse jornals de car/regar carros" 9 lliures 15 sous. 
Armengual . Joan, "per tres dies ha fet fayna an el siminteri" I lliura 
I sou. 
Carbonell. Gabriel; "per dos lliures de greix tpte ha servil per 
ensenar les vestes deis fossers" 4 sous. 
Cardell . Joan, "per tres jornals de carro per portar rettells" 3 lliures 6 
sous. 
Catañy. Sebestià. " per un jornal de seguia al siminteri"4 sous. 
Clar, Bernat, "per un jornal de sèquia " 4 sous. 
Clar, Gabriel, "per fayna ha feta" 1 lliura 10 sous i "per fer siquia" 8 
sous. 
Clar. Michel: "per palla per les mules dels fossers" 2 lliures 10 sous. 
Coll . Damià, "perpedre lihaven comprada"^ lliures 10 sous. 
Company. Antoni: "per plats y escudelles se han servit per los fossers" 
1 I sous. 
Co m pa ñ y, J oa n: "per haver feta fayna al siminteri" 4 sous. 
Esteras, Jaume, "per fayna ha feta" I lliura 10 sous i "per fer siquia" 8 
S O U S . 
Faratjans. Damià, "per 9 jornals de parets y herdissa" 2 lliures 5 sous. 
Garau. Michel,"per una scarrada li havem donada de tirar pedra al 
siminteri" 8 lliures 10 sous. 
Garcia. Joan, fuster."per les mans y pols de tes paries del siminteri"A 
Lliures. 
Garcia. Michel. "per un jornal de faynu" 4 sous. 
Llompart, Climent: "per un clot per enterrar" 6 sous. 
Michel, Angelina, "per tres senalles, dos cordes, un sou de formatja, una 
sanalla de portar carn, una unsa de tabach y nti.x carter de vi. lo quul ha servit per los 
fossers" 16 sous. 
Moragues, Pasqual "per sèquia a feta a dil siminteri" 8 sous. 
Morey. Refet, "per haver fets nou jornals de peret y herdissu" 2 lliures 5 
sous. 
Mut. Michel. trencador, "per 25 carretades de pedra li havem 
comprada" I lliura 5 sous més "per sis jornals ha fets de paret"] lliura 10 sous i 
"per 14 carretades de pedra li havem comprada" 14 sous. 
El dil Pere A r m e n g u a l Sard d e s p r é s va haver de ler quarantena. 
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Pons. mestre Gabriel, fuster, "per les mans y lleñam de le Creu del 
siminteri" 14 sous. 
Puig. Antoni, "per un jornal de sequía" A sous. 
Puigserver, Michei, carreter: "per dos jornals de carro" 2 lliures 4 sous i 
"per un jornal de tirar pedra per ¡o siminteri" I lliura 10 sous. 
Ramis. Michei: "per un cauech. una se nia y altres coses per enterrar los 
morís" 19 sous. 
Ripoll, Antoni: "per fax na de picapedrer en los siminteris" 2 11 i u re s 3 
sous i "per haver fet empedrat a los siminteris" 14 sous., 
Ripoll. Mat heu. ferrer: "per claus y un cauech per los fossers" 16 sous. 
Roig, Mateu: "per aygo ardent per lo fosser" 2 sous. 
Romaguera, Jaume: "per dos jornals de Ja y na "8 sous. 
Sastre, mestre Llorenç, ferrer: "per pañys y forrayals y armelles y claus 
per la porta del siminteri" 1 lliura 5 sous. 
Servera, Antoni: "per dos jornals de sèquia" 10 sous. 
Servera, Michei i Ffrancesc, germans: "per haver fet tres jornals al 
siminteri" llliura 10 sous. més una altra panilla ele "14 jornals de fuyna" 3 lliures 10 
sous 
Sirarol, Antonio: "per fayna al siminteri" I sou. 
Sòcies. Jaume: "per onse jornals de carro per portar pedre y canells" 12 
lliures 2 sous i "per haver tellats reuells per lo siminteri"! lliures. 
Thomàs , Andreu: "per quatre jornals per tallar rauells" 1 lliura. 
Thomàs , Gabriel , ferrer:"per 6 dozenes de claus per les portes del 
siminteri "8 sous. 
T i m o n e r, Pe ra A n t o n i: "per gerres y ribet Is per los fossers" 12 s o u s 8. 
Vidal, Ffrancesc: " per haver feta saquin en lo fossar" 4 sous. 
Traginers: M 
Cardeli . Joan: irobam feina que està consignada a l'apartat de Son 
Fosquet, més "per vuit jornals de carro per calç y guix en lo lazareto" 16 lliures 8 
sous i "per mix jornal de carro" 10 sous. 
Company. Pere, rebé el 20 de mars de 165.3 "per sent y vint y quatre 
dies he servil de per a portar nien tan i ment y qualsevol altre cosa necessari, an el 
lezareto de Son Casesnoves"?<7 lliures 4 sous. 
Sòcies, Jaume: "per tres jornals de carro" 3 lliures. 
Vidal. Antoni: "per dos dietes de anar en Ciutat per guarda del 
chirurgíà" 14 sous. 
Visita de personalitats: 
Trobam una partida que ens indica les personalitats que visitaren el 
llatzeret: 
u
 A q u í n o m é s hi p o s a r e m e l s t r a g i n e r s d "Ofici , s e n s e c o m p t a r e l s q u i per una raó o l'alt ra d u g u e r e n 
d i v e r s e s carre tades de mater ia l s q u e e l s h a v i e n comprat a l s m a t e i x o s q u e les portaren o l'oren con irae ta t s 
d ' u n a manera e s p o r à d i c a . 
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"ha ¡yugal per orde nostra (dels jurats) vynt y tes lliures un sou y 
cpiatre, dich 23 lliures 1 sou i 4 v son: deset lliures sineh sous per siuada y ordi per 
las visites dels nobles Srs. Don Joan Michei de Stci. Cilici, dem Fortuny y don Truyol". 
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Resumen 
Durante la peste que padeció la isla de Mallorca en 1652/1653 se habilitó un nuevo 
la/arcto en la l'inca de Llucmajor llamada Son Casesnoves. Esta circubstancia ocasionó 
toda una serie de actividades y y asios que se encuentran detallados en el présenle 
estudio, en el que podremos observar el costo de cada mercancía, alimento o trabajo 
necesarios para el buen funciona miento del la/areto desde la primera entrada de 
enfermos, su cuidado y manutención, desinfección - lanío dc habitáculos como de 
vestuario- pasando por los salarios de lodos los participantes, administrador, delegados, 
médicos, enfermeras, obreros de toda clase . enterradores etc..Como complemento al 
lazareto de Son Casesnoves se habilitaron varias construcciones (barracas) en las /.onas 
conocidas por Son Eosquel, Son Torre y otras, así como también casas pánica lares 
donde pudieran eslar los que. sin estar totalmente declaratius enfermos, debían 
permanecer en cuarentena con sus correspondientes guardianes. Igualmente se tuvo que 
buscar un lugar (Son Sai di para que sirviera de cementerio alejado del de los fallecidos 
por causas ajenas a la epidemia. 
Ábstraet 
During the 1652/53 bout of plague in Mallorca, a new la/ar house was crcaled in a 
Llucmajor estáte, called Son Casesnoves. litis entailed a series of aelivities and 
expenses thai are detailed in this sttidy. wItere the cosí is shown of cacti ¡tcm of 
mcrchai'.dise. íood or work that was needed to tun the la/ar house properly Irom the 
arrival of the íirst palienls. also guui anieeiiig their carc and íeeding. the disinleclion of 
rooms and clothes and the wages of all ihose involved (the admtmstralor. 
representatives, doctors, nnrscs, workers of all kinds, gravediggers cíe). To complement 
the Son Casesnoves la/ar house, se \eral bu i Id ings ibarraeks) were l'ilted oul in arcas 
known as Son Fosquet and Son Torre, ainong others. together wiíh prívale homes 
wherc pftttents who liad not yet been t'irmly diagnosed as suffering írnm the plague 
were placed in quaramine under the supervisión of guardians. Likewise, a local ion had 
lo he sought (Son Sard) fot use as a cemeiery. fat l'rom the graves of ihose who had 
died ol causes untelaied lo ihc epidèmic. 
